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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti vybranými metodami, jejichž účelem 
je získat komplexní informace a pohled na společnost z různých pohledů. Vysvětlena 
jsou teoretická východiska jednotlivých analýz a základní teoretické pojmy. Obsahuje 
vlastní návrhy a doporučení podporující další rozvoj společnosti. 
 
Abstract 
This master’s thesis deals with the company analysis by applying different methods 
whose purpose is to obtain information and comprehensive view of company from 
different perspectives. Theoretical basis of the analysis and also the theoretical concepts 
are explained. It contains my own suggestions and recommendations to support further 
company development. 
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Úvod a cíle diplomové práce 
V současné době jsou stále aktuální vlivy celosvětové ekonomické recese na ekonomické 
subjekty. Zvolila jsem si pro vypracování diplomové práce obchodní společnost, jejímž 
předmětem podnikání je autorizovaný prodej nových vozů značky XY a záruční 
i pozáruční servis těchto značek vozů. Automobilový průmysl na celém světě byl a je 
velmi silně zasažen ekonomickou krizí, jejíž důsledky se nevyhnuly ani českému 
automobilovému trhu, který má svá specifika. Analýzou vnitřního a vnějšího prostředí, 
zhodnocením konkurenčního postavení společnosti na českém trhu a rozborem finančního 
zdraví chci získat detaily o prosperitě a aktuálním stavu vybrané společnosti. Nejprve 
proto musím nastudovat teoretická východiska vybraných metod analýzy, jimiž jsou 
SLEPTE analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, finanční analýza prováděná 
poměrovými ukazateli rentability, likvidity, aktivity a úrokového krytí, predikční model 
hodnocení finanční úrovně Kralickův quicktest a SWOT analýza. U všech prováděných 
analýz musím zohlednit specifika českého automobilového trhu, aktuální situace 
v podnikatelském prostředí a vlivy ekonomické recese. 
 
Cílem mé diplomové práce je navrhnout doporučení podporující další rozvoj vybrané 
obchodní společnosti, která by zlepšila její finanční stabilitu, zvýšila prodej nových vozů, 
využila potenciál tržních nik a vedla ke zlepšení ekonomické prosperity. K sestavení 
vlastních návrhů a doporučení použiji poznatky a výstupy z provedených analýz 
o vnějších i vnitřních faktorech působících na vybranou obchodní společnost, specifikách 
automobilového trhu v České republice a její finanční situaci. Cílem takto mnou 
sestavených návrhů bude zlepšit konkurenční postavení společnosti, zvýšit prodeje 
nových vozů, navrhnout nové marketingové aktivity, rozšířit nabídku poskytovaných 
služeb, zefektivnit hospodaření vybrané společnosti a pomoci managementu společnosti 
v rozhodovacích procesech. Navrhovaná doporučení by měla zvýšit tržby společnosti díky 
zvýšení počtu prodaných nových vozů, realizací nových služeb a oslovení nových 
zákazníků tak, aby se posílila výnosová situace společnosti, která by se finančně 
stabilizovala a dokázala lépe konkurovat na značně saturovaném automobilovém trhu 
v České republice. 
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1 Teoretická východiska 
Na všechny ekonomické subjekty na trhu působí řada faktorů, které podnik ovlivňují jak 
pozitivně, tak negativně, jejich původ je z mikroprostředí nebo makroprostředí, kterými 
jsou všechny ekonomické subjekty obklopeny, a tyto faktory jsou ovlivnitelné 
(z mikroprostředí), nebo neovlivnitelné (z makroprostředí) a působí na všechny subjekty 
stejně bez rozdílu. Bude-li ekonomický subjekt znát dokonale své prostředí trhu, na němž 
působí, bude lépe rozhodovat o svých současných i budoucích krocích vzhledem 
k očekávanému vývoji na trhu. Podnik, který se dokáže přizpůsobit svému prostředí a co 
nejlépe zvládne negativní vlivy trhu, bude správně reagovat na dynamiku všech faktorů 
a nejlépe odhadne vývoj do budoucna, může být úspěšný. Zároveň základním cílem každé 
společnosti z dlouhodobého hlediska je růst její hodnoty a zvyšování její výkonnosti. 
 
V této kapitole vypracuji nezbytná teoretická východiska vybraných analýz nutných 
pro získání komplexního hodnocení vybrané společnosti z různých oblastí. 
1.1 SLEPTE analýza1 
SLEPTE analýza zkoumá faktory vnějšího okolí podniku a pomocí SLEPTE analýzy se 
odhaduje dopad změn těchto faktorů vnějšího prostředí na podnik. Faktory vnějšího 
prostředí jsou rozděleny do šesti oblastí, jejichž počáteční písmena tvoří název této 
analýzy, a to sociální, legislativní, ekonomická, politická, technická a ekologická. 
 
                                                 
1
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 
BOUČKOVÁ, 2003, ISBN 80-7179-577-1. 
FORET, 2001, ISBN 80-7226-558-X. 
GRASSEOVÁ, 2012, ISBN 978-80-265-0032-2. 
KOTLER, 2001, ISBN 80-247-0016-6. 
KOTLER, AMSTRONG, 2006, ISBN 80-247-0513-3. 
SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol, 2010, ISBN 978-80-7400-336-3. 
VYSEKALOVÁ, 2006, ISBN 80-7168-979-3. 
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SOCIÁLNÍ FAKTORY 
Utváří profil o obyvatelstvu jako celku. Tento profil se skládá z demografické 
charakteristiky (počet obyvatel, vzdělanost, věková struktura, hustota osídlení, velikost 
příjmů obyvatelstva, společenské postavení atd.), makroekonomické charakteristiky trhu 
práce (vývoj nezaměstnanosti a dostupnost kvalifikované pracovní síly) a sociálně-
kulturního hlediska (životní úroveň obyvatel, spotřební chování apod.). 
 
LEGISLATIVNÍ FAKTORY 
Legislativní faktory zahrnuji veškerou platnou legislativu v dané zemi a platí pro všechny 
ekonomické subjekty stejně bez rozdílu. Nejvyšší právním dokumentem v ČR je Listina 
základních práv a svobod a Ústava ČR. Dále jsou to zákony schvalované Poslaneckou 
sněmovnou a podepisované prezidentem ČR a právně závazné jsou i vyhlášky 
ministerstev včetně norem Evropské unie, které jsou zaváděny do českého právního řádu. 
Podnikání v ČR upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 
znění, a  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění, upravuje oblast obchodního práva pro obchodní 
společnosti. Subjekty musí ale sledovat i zákony z oblasti reklamy, životního prostředí, 
hospodářské soutěže, pozemních komunikacích, ekologie aj. podle předmětu podnikání. 
Může zde být řazen i faktor obtížnosti zahájení podnikání v oboru, funkčnosti soudů 
a vymahatelnost práva, rychlost změn v legislativě a úplnost legislativy. 
 
EKONOMICKÉ FAKTORY 
Značně ovlivňují kupní sílu a strukturu výdajů spotřebitelů. Odvíjí se od aktuální fáze 
ekonomického cyklu nejen v ČR a EU, ale ve světě. Pro podnik je důležité sledovat 
výkonnost domácí ekonomiky (vývoj HDP, inflace, úrokových měr, průměrné mzdy 
a kurz koruny vůči zahraničním měnám) a podle vývoje těchto ukazatelů sestavovat plány 
a přizpůsobit směřování celé společnosti. V závislosti na předmětu podnikání je také 
podstatné sledovat celkovou kupní sílu cílových zákazníků prostřednictvím analýz výše 
příjmů obyvatelstva, výdajů domácností na spotřebu a její struktura, míry úspor, úrovně 
cen apod. 
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POLITICKÉ FAKTORY 
Pro každý podnik je důležitá politická stabilita vlády, regionální poměry i sledování 
zahraničních konfliktů. Politická rozhodnutí jsou přímo propojena s legislativními faktory 
(daňová politika, postoj vůči privátnímu sektoru atd.), a proto na politická rozhodnutí 
vyvíjí tlak mnohé zájmové skupiny jako lobby, nebo i odborová sdružení, aby dané 
politické opatření pro ně bylo výhodné. Politická stabilita je předzvěstí legislativní 
stability a určité jistoty stálosti legislativy za vlády dané politické strany. 
 
TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ FAKTORY 
Souhrnně do tohoto faktoru spadá aplikace nových technologií a postupů v procesu. Tento 
faktor je odlišný podle předmětu podnikání podniku, ale v dnešní době rychlého rozvoje 
a rozmachu nových technologií se žádný podnik tomuto faktoru nevyhne. Do vývoje 
a inovací podniky investují obrovské částky, protože vylepšený výrobek přesně na míru 
požadavků trhu jim tyto investice vrátí v podobě tržeb. Finanční nároky na vývoj 
a výzkum zároveň představují bariéru vstupu na daný trh pro nové soutěžitele. 
Na marketingových pracovnících je pak propagace nových technologií a interpretace 
vyšší užitného hodnoty výrobku pro spotřebitele. V dnešní době se právě tato oblast 
dynamicky vyvíjí a je pro úspěch podniku stěžejní, protože rychlost morálního 
zastarávání výrobků se zvyšuje. 
 
EKOLOGICKÉ FAKTORY 
Stále větší důraz je kladen na ekologickou stránku podnikání a trvale udržitelný rozvoj. 
Podniky jsou legislativně omezovány nebo donuceny dodržovat ekologické zákony či 
normy tak, bylo šetrně nakládáno s přírodními zdroji a podnikání ekonomických subjektů 
mělo co nejmenší vliv na ekologii přírody. Šetrně vůči přírodě a životnímu prostředí se 
podniky musí chovat ke všemu během nákupu, výroby, prodeje a poprodejnímu servisu 
včetně nakládání s odpady. Další ekologické faktory jsou přírodní a klimatické změny 
a globální environmentální hrozby. 
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1.2 Analýza oborového odvětví2 
Nástrojem pro analýzu oborového odvětví je Porterův pětifaktorový model konkurenčních 
sil, který zkoumá vnější vlivy působící v daném odvětví. Je univerzální, lze ho použít 
k analýze libovolného podniku, provedená analýza ukáže význam a sílu jednotlivých 
faktorů konkurenčního prostředí pro zkoumaný podnik. Váha konkurenčních sil je 
v různých odvětvích odlišná a zcela podstatný vliv pro podnik budou mít konkurenční síly 
jen v několika málo tržních segmentech. Porterova analýza je také vhodným nástrojem 
pro zjištění výnosnosti v daném konkurenčním odvětví, aktivní činnost soutěžitelů 
v oboru znamená pokles ziskovosti pro daný podnik. Proto jsou výstupy z této analýzy 
důležité pro management, jelikož odhalují možné příležitosti a hrozby a napomáhají 
v rozhodování o volbě obchodní strategie v daném konkurenčním okolí subjektu. 
Jednotlivé faktory konkurenčních sil popíšu níže, někdy se mezi ně řadí vláda jako šestý 
faktor díky podstatnému vlivu na konkurenční prostředí prostřednictvím zákonů, vyhlášek 
a norem, které upravují či regulují chování subjektů na trhu. 
 
SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ 
Ekonomické subjekty si vybírají své dodavatele na základě interně stanovených kritérií 
pro jejich výběr. Kritéria jako cena, kvalita, splatnost, rychlost dodání a spolehlivost mají 
pro každý podnik jinou váhu a je na podniku, podle jakých pravidel si bude dodavatele 
vybírat. Má-li podnik ovšem pouze jednoho nebo několik málo dodavatelů, může být 
vystaven z jejich strany tlaku např. vyšší cenu nakupovaných vstupů a to vede ke snížení 
ziskovosti podniku, protože tak dojde ke zvyšování nákladů. 
 
SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ 
Mnoho smluvních odběratelů představujících velký prodejní potenciál, kteří mají na výběr 
z mnoha dodavatelů se mohou spojit společně vyjednávat s dodavatelem, klást si 
podmínky ohledně prodejní ceny, kvality či platebních podmínkách. Obzvláště silnou 
                                                 
2
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 
KONEČNÝ, 1999, ISBN 80-7248-049-9. 
PORTER, 1994, ISBN 80-85605-11-2. 
PORTER, 1994, ISBN 80-85605-12-0. 
SEDLÁČKOVÁ, 2006, ISBN 80-7179-367-1. 
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vyjednávací sílu mají odběratelé, kteří mohou koupit substitut bez vedlejších nákladů 
od jiného dodavatele a nakupují ve velkém množství, které tvoří podstatnou část tržeb 
daného podniku. 
 
RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍ KONKURENTY 
V každém tržním segmentu je potenciál pro tvorbu zisku. Záleží jen na soutěžiteli, jakou 
zvolí strategii konkurenčního boje či střetu, aby tak maximalizoval svůj podíl na tomto 
zisku v odvětví. Soutěžitel může využít své síly a postavení na trhu, sledovat , analyzovat 
a předvídat chování konkurence a tomu přizpůsobit svá rozhodnutí nebo monitorovat 
a identifikovat chyby konkurentů a využít je pro vlastní prospěch. 
 
RIZIKO VSTUPU NOVÝCH KONKURENTŮ 
Riziko vstupu nových konkurentů nastane, jestliže v daném segmentu vznikne převis 
poptávky nad nabídkou v tak velkém množství,  že současní soutěžitelé nejsou schopni 
uspokojit všechny potencionální zákazníky, nebo když kvalita výstupů od současných 
soutěžitelů neodpovídá kvalitě požadované zákazníky. Za těchto podmínek se otevírá 
prostor pro vstup nového soutěžitele, který by zefektivnil celé odvětví. Mohou však být 
bariéry, které vstupu nového konkurenta budou bránit, např. vysoká kapitálová náročnost 
na založení a vybavení nového podniku, vysoké počáteční náklady na tvorbu 
distribučních cest, nebo právní omezení podnikání v daném odvětví aj. 
 
HROZBA SUBSTITUTŮ 
Substituty jsou statky, které spotřebitel může vzájemně nahradit. Hrozba substitutů tím 
víc rostě, čím menší je potřeba vynaložit náklady na výrobu substitutu k určitému 
výrobku. Možnou obranou jsou inovace nebo diferenciace produktu a důraz na stále vyšší 
užitnou hodnotu pro zákazníky. Podnik by měl substituty sledovat nejen na svém trhu, ale 
i z širšího rámce, protože hrozba substitutu může přijít i z jiného tržního segmentu 
(například substitutem originálního náhradního dílu auta je nejen neoriginální náhrada 
daného dílu, ale i možnost služby repasování stávajícího dílu auta). 
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1.3 Finanční analýza 
Komplexní analýza podniku musí v sobě zahrnovat i finanční analýzu. Prostřednictvím 
finanční analýzy lze hodnotit výkonnost podniku, jeho finanční situaci a zdraví. 
Systematický rozbor dat z účetních výkazů hodnotí finanční minulost i přítomnost 
podniku a zároveň slouží jako podklad pro predikci finančních podmínek do budoucna, 
formulaci opatření ke zlepšení ekonomické situace a tím zajištění prosperity podniku. 
Finanční analýza identifikuje slabiny ve finančním zdraví podniku a upozorní na hrozby, 
které mohou představovat v budoucnosti potíže, a na druhou stranu označí silné stránky 
finančního zdraví, jež v budoucnu pro podnik znamenají příležitost ke zhodnocení 
majetku. Uživateli dat a závěrů z finanční analýzy jsou především management podniku, 
zaměstnanci, odboráři, investoři, banky a ostatní věřitelé, stát a jeho orgány, obchodní 
partneři (zákazníci a dodavatelé) a konkurence.  
 
Existuje několik metod hodnocení finančního zdraví podniku. S ohledem na přiměřenost 
volby metod analýzy co se týče účelnosti a spolehlivosti zvolím hodnocení finančního 
zdraví společnosti nejprve přímou analýzou interních ukazatelů, a to analýzou rentability, 
likvidity, aktivity a zadluženosti. Následně provedu analýzu prostřednictvím predikčních 
modelů hodnocení finanční úrovně, tzv. bonitních a bankrotních modelů. Tyto modely 
určí, v jaké situaci se podnik nachází, bankrotní modely vypovídají o tom, jestli je 
společnost v dohledné době ohrožena bankrotem, cílem bonitních modelů je společnost 
zařadit mezi bonitní, nebo nebonitní podniky. 
1.3.1 Analýza rentability 
Ukazatelé rentabilit jednoduchým a přehledným způsobem poměřují vytvořený zisk 
společnosti s částkou vloženého kapitálu, jehož pomocí bylo zisku dosaženo. Ukazatelé 
rentability hodnotí celkovou efektivnost podnikatelských činností subjektu a v časové 
řadě by měly vykazovat rostoucí trend. Rentability je nutné pro lepší vypovídají hodnotu 
porovnat s oborovým průměrem a přihlédnout k aktuální hospodářské situaci.3 
                                                 
3
 RŮČKOVÁ, 2011, ISBN 978-80-247-3916-8. 
RŮČKOVÁ, ROUBÍČKOVÁ, 2012, ISBN 978-80-247-4047-8. 
KISLINGEROVÁ, HNILICA, 2008, ISBN 978-80-7179-713-5. 
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RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU (ROE) 
Ukazatel ROE poměřuje čistý zisk označovaný EAT a vložený kapitál vlastníky 
společnosti a lze ho interpretovat jako efektivnost nakládání s vloženým kapitálem. 
Vlastníci a investoři porovnávají výnosnost vloženého kapitálu s alternativními možnost 
investování finančních prostředků zejména do státních dluhopisů v dlouhém časovém 
horizontu. Vykazuje – li podnik dlouhodobě nižší výnosnost než alternativní investiční 
příležitost, podnik nezíská investory, jelikož nebudou mít zájem podstupovat riziko 
za nízké zhodnocení finančních prostředků. Ukazatel jinými slovy udává, kolik haléřů 
čistého zisku vyprodukuje investovaná 1 Kč. Aktuálně vydávané státní dluhopisy jsou 
úročeny až 6 %. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
kapitálVlastní
EAT
×100 [%] 
 
RENTABILITA AKTIV (ROA) 
Stěžejní ukazatel rentability podniku poměřuje zisk s celkovými aktivy, která byla 
do podnikání vložena, nerozlišuje se ovšem z jakých zdrojů jsou tato aktiva financována 
(vlastní kapitál nebo cizí zdroje). ROA udává, jak s těmito dlouhodobými investicemi 
podnik efektivně nakládá a tvoří hodnoty, říká se tomu produkční síla podniku. 
Do čitatele tohoto ukazatele zvolím hodnoty EBIT, protože tento tvar je vhodný 
pro mezipodnikové srovnání subjektů s rozdílným úrokovým zatížením a různým 
daňovým prostředím. Doporučeny jsou hodnoty ROA nad 10 %, nesmí se ovšem 
zapomenout zohlednit oborový průměr. 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
Aktiva
EBIT
× 100 [%] 
 
RENTABILITA DLOUHODOBÝCH ZDROJŮ (ROCE) 
Ukazatel ROCE vypovídá o výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu, tzv. 
dlouhodobými zdroji, které tvoří vlastní kapitál a úplatné cizí zdroje jako dlouhodobé 
bankovní úvěry. Rentabilita celkového investovaného kapitálu udává míru zhodnocení 
aktiv financovaných vlastními a cizími dlouhodobými zdroji. 
 Rentabilita dlouhodobých zdrojů  (ROCE) = 
zdrojecizíDlkapitálVlast
EBIT
... +
× 100 [%] 
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RENTABILITA TRŽEB (ROS) 
Ukazatel udává poměr mezi ziskem po zdanění a všemi tržbami podniku. Hodnoty se 
interpretují jako kolik haléřů zisku po zdanění tvoří podnik z 1 Kč tržeb a to se nazývá 
ziskové rozpětí, které by mělo být nad 6 %. ROS také vyjadřuje schopnost podniku při 
dané úrovni tržeb dosahovat zisku. 
Rentabilita tržeb (ROS) = 
Tržby
EAT
×100 [%] 
 
DU PONTŮV ROZKLAD ROE 
Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu zobrazuje vzájemnou propojenost 
vnitřních vazeb uvnitř pyramidy a názorně ukazuje závislosti jednotlivých ukazatelů. Du 
Pontův rozklad analyzuje jednotlivé položky mající vliv na celkovou hodnotu ROE. 
Pyramidový rozklad doplňuje ukazatele rentability a identifikuje základní činitele 
efektivnosti podniku. Tento rozklad ukazatele ROE na dílčí položky umožní vlastníkům 
i zástupcům managementu odhalit, co jsou příčiny vedoucí v důsledku ke změnám ve 
výdělečné schopnosti podniku. Identifikace příčin slouží jako podklad pro  sestavení 
opatření a doporučení k nápravě či zlepšování aktuálního stavu. Při rozkladu ROE se 
používá hodnot ukazatele EAT, neboli čistého zisku. Vzorec matematického rozkladu 
ROE je následující: 
ROE = 
kapitálVlastní
EAT
=
Aktiva
EAT
×
kapitálVlastní
Aktiva
=
Tržby
EAT
×
Aktiva
Tržby
×
kapitálVlastní
Aktiva
 
Rozklad ROE je prezentován níže na obrázku 1. 
 
Obrázek 1: Du Pontův rozklad ROE 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (14) 
/   / 
× 
ROE 
Čistý zisk/Vlastní 
ROA 
Čistý zisk/Aktiva 
Aktiva/Vlastní 
kapitál 
ROS 
EAT/Tržby 
Obrat aktiv 
Tržby/Aktiva 
EAT Tržby Tržby Celková aktiva 
×
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1.3.2 Analýza likvidity 
Každý konkurenceschopný ekonomický subjekt musí být solventní, čili včas 
a v požadované míře v předem dohodnuté podobě dostát všem svým závazků, a likvidní, 
nebo-li mít schopnost přeměnit svůj majetek na finanční prostředky ke krytí svých 
závazků. Podle likvidnosti vybraných oběžných aktiv se rozlišují tři druhy likvidity. Mezi 
jednotlivými aktivy se míra likvidity a bonity lišit, existují i zcela nelikvidní aktiva (např. 
zastaralá nebo neprodejná aktiva). Ukazatelé v běžné a pohotové likvidity jsou ovlivněni 
i hodnotou nedobytných pohledávek, které likviditu společnosti zvyšují, jenže nesprávně. 
Proto i rostoucí trend likvidity neznamená automaticky jen pozitivní dopad na podnik.4 
 
BĚŽNÁ LIKVIDITA 
Hodnota ukazatele běžné likvidity znamená, kolikrát je podnik schopen dostát všem svým 
krátkodobým závazkům, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva na finanční prostředky. 
přičemž se doporučují hodnoty 1,5 až 2,5. 
                                                             Oběžná aktiva 
Běžná likvidita L3 = —————————————————————— 
                                    Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 
 
POHOTOVÁ LIKVIDITA 
Při výpočtu pohotové likvidity se oběžná aktiva snižují o hodnotu zásob, které v sobě 
vážou finanční prostředky, jejich případný prodej by trval delší dobu a třeba i s nutností 
poskytnout kupujícímu slevu, proto je náhlý prodej zásob pro společnost nevýhodný. 
Klesne-li ukazatel pohotové likvidity pod 1, je ve společnosti příliš velké množství zásob 
(nutno přihlédnout k předmětu podnikání vybraného podniku). Bankovní instituce 
označují hodnoty pohotové likvidity pod 1 jako prvotní platební neschopnost. 
                                                                Oběžná aktiva - Zásoby 
Pohotová likvidita L2 = —————————————————————— 
                                          Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 
 
                                                 
4
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 
DLUHOŠOVÁ, 2010, ISBN 978-80-86929-68-2. 
GRÜNWALD, 2001, ISBN 80-86119-47-5. 
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OKAMŽITÁ LIKVIDITA 
Okamžitá likvidita je také označována jako likvidita prvního stupně. Poměřuje 
nejlikvidnější část oběžných aktiv, a to krátkodobé finanční prostředky, s krátkodobými 
závazky podniku. Hodnoty ukazatele okamžité likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 
0,2 – 0,5, přitom hodnoty nad 0,5 značí neefektivní nakládání s volnými finančními 
prostředky s přihlédnutím k oborovým průměrům. 
                                                        Krátkodobý finanční majetek 
Okamžitá likvidita L1 = —————————————————————— 
                                          Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 
1.3.3 Analýza aktivity 
Skupina poměrových ukazatelů souhrnně označovaných jako ukazatelé aktivity vhodně 
doplňují výstupy z analýzy likvidity podniku, obzvlášť když se v hodnotách likvidity 
objevují známky potíží. Za těchto podmínek je provedení analýzy aktivity nutné 
pro dokreslení platební schopnosti podniku v delším časovém horizontu a predikci její 
udržitelnosti. Ukazatelé aktivity totiž analyzují relativní vázanost kapitálu v aktivech 
a tyto výstupy slouží také jako podklad pro řízení aktiv.5 
 
OBRÁTKA CELKOVÝCH AKTIV 
Ukazatel bývá také nazýván jako obratovost aktiv a určuje vázanost celkového vloženého 
kapitálu. Poměřuje celkové tržby s celkovými aktivy a udává počet jejich obratů za účetní 
období. Doporučené jsou co nejvyšší hodnoty ukazatele obratovosti aktiv, protože to 
značí efektivní využívání majetku v podniku. 
Obrátka celkových aktiv = 
Aktiva
Tržby
 [počet obratů/rok]  
 
DOBA OBRATU CELKOVÝCH AKTIV 
Výpočet doby obratu celkových aktiv je odvozen od předchozího vzorce a vyjadřuje počet 
dní, za které během podnikatelských aktivit dojde k obratu aktiv. Ukazatele je ovlivněn 
vývojem tržeb. Doporučuje se klesající trend ukazatele v delším časovém horizontu a co 
                                                 
5
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 
DLUHOŠOVÁ, 2010, ISBN 978-80-86929-68-2. 
RŮČKOVÁ, ROUBÍČKOVÁ, 2012, ISBN 978-80-247-4047-8. 
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nejnižší hodnoty v jednotlivých letech v závislosti na oborovém průměru, aby doba obratu 
bylo co nejkratší. 
Doba obratu celkových aktiv = 
Tržby
Aktiva×360
 [počet dní] 
 
OBRÁTKA ZÁSOB 
Obrátka zásob říká, kolikrát v podniku dojde k obratu zásob za účetní období. Počítá 
poměr mezi tržbami a celkovými zásoba. Čím vyšší počet obrátek zásob, tím pro podnik 
lépe. Je potřeba zohlednit optimální velikost zásob v podniku. 
 Obrátka zásob = 
Zásoby
Tržby
 [počet obratů/rok] 
 
DOBA OBRATU ZÁSOB 
Odvozeným ukazatelem od předchozího je doba obratu zásob, která udává počet dní, 
během nichž jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Čím je doba obratu zásob nižší, 
tím lepší situace, dlouhodobě je doporučován klesající trend. 
Doba obratu zásob = 
Tržby
Zásoby×360
 [počet dní] 
 
DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 
Dalším ze skupiny ukazatelů aktivity je doba obratu pohledávek, která poměřuje 
pohledávky a tržby během standardizovaných 360 dnů v roce. Ukazatel vypovídá o tom, 
jak dlouho trvá uhrazení pohledávek a také to, jak dlouho je majetek společnosti fixován 
v podobě pohledávek. Doba obratu pohledávek by měla být kratší než doba obratu 
závazků. Doporučovány jsou hodnoty okolo délky splatnosti vystavovaných faktur. 
Doba obratu pohledávek  = 
Tržby
Pohledávky×360
 [počet dní] 
 
DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 
Posledním ukazatelem aktivity  je doba obratu závazků. Jde o poměr závazků podniku 
a tržeb za kalendářní rok. Hodnota ukazatele doby obratu závazků představuje počet dní, 
než dojde k úhradě závazků. Ve vztahu k likviditě podniku je žádoucí, aby doba obratu 
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závazků byla stejná nebo delší než doba obratu pohledávek, jinak by došlo k porušení 
rovnováhy ve financích společnosti. 
Doba obratu závazků  = 
Tržby
Závazky×360
 [počet dní] 
1.3.4 Analýza úrokového krytí 
Ukazatel úrokového krytí poměřuje zisk před zdaněním a úroky (EBIT) s nákladovými 
úroky společnosti. Výsledná hodnota interpretuje kolikrát je podnik schopen pokrýt 
nákladové úroky z vytvořeného zisku před zdaněním a úroky. Hodnota ukazatele rovná 1 
znamená, že podnik vytvoří EBIT právě v takové výši, aby jen pokryl nákladové úroky, 
zisk pro vlastníky v této situaci podnik je nulový. Hodnoty pod 1 vykazuje podnik, který 
neakumuluje ani tolik zisku před zdaněním a úroky, aby za půjčený kapitál zaplatil 
nákladové úroky věřitelům. Tento ukazatel je stěžejní pro poskytovatele dlouhodobých 
úvěrů, kteří jeho hodnotu požadují 8 a vyšší. Velmi vysoké hodnoty úrokového krytí ale 
značí, že podnik vhodně nevyužívá cizí zdroje a tím veškeré možné dostupné disponibilní 
zdroje pro své podnikatelské aktivity. 
Úrokové krytí = 
úrokyNákladové
EBIT
 
1.3.5 Kralickův Quictest 
Jedná se o bonitní model, který hodnotí vybraná data z účetních výkazů v oblasti 
kapitálové síly, zadluženosti, ziskovosti a finanční pozice podniku. Jednotlivé oblasti jsou 
bodově hodnoceny a každá tato oblast zastupuje jednu ze čtyř částí finanční analýzy, 
kterými jsou likviditní, rentabilní, finanční a výnosová část. Ukazatel koeficient 
samofinancování a doba splácení hodnotí finanční stabilitu, ukazatelé rentabilita aktiv 
a cash-flow v tržbách hodnotí výnosovou situaci. 
 
KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ 
Koeficient samofinancování je dán podílem vlastního kapitálu a celkových aktiv podniku. 
Hodnota tohoto ukazatele vypovídá o tom, jaká část majetku je financována vlastním 
kapitálem, a tento údaj zajímá především investory a bankovní instituce, jakožto 
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poskytovatele dlouhodobých úvěrů. Koeficient samofinancování vypovídá o dlouhodobé 
finanční stabilitě a úrovni finanční samostatnosti podniku. 
Koeficient samofinancování = 
Aktiva
kapitálVlastní
×100 [%] 
 
DOBA SPLÁCENÍ DLUHU 
Výsledná hodnota tohoto ukazatele říká, kolik let bude společnosti trvat dostát svým 
krátkodobým i dlouhodobým závazkům, neboli za kolik let splatí vypůjčené cizí zdroje, 
při zachování stejné úrovně výkonnosti podniku. Hodnota ukazatele je pro podnik tím 
lepší, čím menší vykazuje dobu splácení. S přihlédnutím k předmětu podnikání a dalším 
faktorům finančně zdravý podnik vykazuje hodnoty mezi třemi až osmi lety 
pro dlouhodobé dluhy. Provozní cash-flow je pro výpočet použito jako ukazatel 
skutečných peněžních toků z provozní činnosti, jimiž  podnik může splácet své závazky. 
Doba splácení dluhu = flowcashovozní
majetekfinančKrátkodobýzdrojeCizí
Pr
.−
 
 
RENTABILITA AKTIV 
Ukazatel ROA byl podrobně popsán v kapitole 1.3.1 jako součást teoretických východisek 
analýzy rentability. ROA hodnotí efektivnost, s jakou podnik využívá majetek pro tvorbu 
hodnot, tomu se také říká produkční síla podniku. 
Rentabilita aktiv = 100×
Aktiva
EBIT
 [%] 
 
CASH-FLOW V TRŽBÁCH 
Poslední ukazatel Kralickova Quicktestu udává poměr mezi hodnotou cash-flow (pro 
účely výpočtu použiji čistý zisk zvýšený o odpisy) a veškerými tržbami podniku (tržby 
za prodej zboží, vlastních výrobků, služeb a dlouhodobého majetku). Požadována je co 
nejvyšší hodnota ukazatele. 
Cash-flow v tržbách = 100×
Tržby
flowCash
 [%] 
V tabulce 1 na následující straně je uvedeno jednotlivé bodové hodnocení výše popsaných 
ukazatelů v závislosti na jejich výsledných hodnotách. Bodové rozpětí u každého 
ukazatele je 0 – 4  body. 
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Tabulka 1: Bodové hodnocení jednotlivých ukazatelů Kralickova Quicktestu 
Ukazatel Body 0 1 2 3 4 
Koeficient samofinancování (R1) < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 
Doba splácení dluhu (R2) > 30 12 - 30 5 - 12 3 - 5 < 3 
Rentabilita aktiv (R3) < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 
Cash-flow v tržbách (R4) < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 
Zdroj: zpracováno dle lit. Růčková, Finanční analýza, 2011, str. 81. 
Výsledné bodové hodnocení Kralickova Quicktestu se potom získá tak, že se nejprve určí 
průměr bodového hodnocení ukazatelů finanční stability čili (R1 + R2)/2 a průměr 
bodového hodnocení ukazatelů výnosové situace neboli (R3 + R4)/2. Průměry bodového 
hodnocení finanční stability a výnosové situace se použijí pro výpočet celkového 
bodového hodnocení podniku. To se získá jako součet bodové hodnoty finanční stability 
a výnosové situace dělený dvěma. Podnik, který získá více jak tři body, je finančně 
zdravý a bonitní. V šedé zóně jsou všechny podniky, které získají 1 – 3 body, nelze o nich 
jednoznačně říci, zda jsou finančně zdravé, musí se provést podrobnější finanční analýza. 
Výsledná hodnota Kralickova Quicktestu menší než 1 značí finanční potíže podniku. 
1.4 SWOT analýza 
SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je 
základním prvkem strategické analýzy podniku, neboť v sobě spojuje získané, ucelené, 
spojené a již vyhodnocené informace získané pomocí dílčích analýz zkoumajících různé 
oblasti vybraného podniku. SWOT analýza zkoumá daný podnik ze dvou úhlů pohledu – 
vnitřního a vnějšího prostředí. Ve vnitřním prostředí společnosti se zkoumají silné a slabé 
stránky, vnější prostředí identifikuje a hodnotí možné příležitosti či hrozby. Provedením 
strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí společnost získá podklady pro volbu 
nejoptimálnější strategie, vytyčení cílů, připravení strategických rozhodnutí a záměrů.6 
 
                                                 
6
 Informace jsou čerpány a samostatně zpracovány z publikací: 
GRASSEOVÁ, 2012, ISBN 978-80-265-0032-2, str. 295 – 300. 
VYSEKALOVÁ, 2006, ISBN 80-7168-979-3 
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VNITŘNÍ ANALÝZA 
Vnitřní analýza se zabývá silnými a slabými stránkami společnosti. Silné stránky hodnotí 
efektivitu společnosti v nejpodstatnějších oblastech, postavení podniku na trhu a vývoj 
velikosti tržního podílu, úroveň technické vyspělosti organizace, strukturu použitých 
zdrojů a nakládání s nimi, schopnosti managementu a další relevantní faktory vhledem 
k předmětu podnikání. Slabé stránky analyzují nevýhody, bariéry v podnikání, možná 
omezení a slabá místa společnost vůči okolí podniku. Příkladem slabých stránek je příliš 
vysoký podíl cizích zdrojů, nízká počítačová gramotnost zaměstnanců, používání 
zastaralých technologií, nízká kvalita produktů. Pro vnitřní analýzu jsou vhodné metody 
McKinsleye či brenchmarking. 
 
VNĚJŠÍ ANALÝZA 
 Vnější analýza podniku má za cíl odhalit možné příležitosti a hrozby zkoumáním faktorů 
z vnějšího prostředí. Přitom tyto faktory podnik nemůže nijak nebo jen velmi omezeně 
ovlivnit. Příležitost představuje pro podnik jakákoliv vnější událost, která by měla pro 
podnik pozitivní efekt jako třeba ukončení podnikatelské činnosti hlavního konkurenta, 
změna životního stylu obyvatel země znamenající zvýšení poptávky po výrobcích daného 
podniku. Hrozby jsou pro podnik takové změny pocházející z vnějšího prostředí, které 
s sebou nesou negativní dopad na zkoumaný podnik. Příkladem hrozby je zvýšení počtu 
konkurentů v dané oblasti nebo zvýšení daňového břemene. Pro analýzu vnějšího 
prostředí je vhodné použití již popsané SLEPTE analýzy v kapitole 1.1. 
 
Pro interpretaci výstupů SWOT analýzy se často volí forma matice. Její základní podobu 
zobrazuje obrázek 2 na následujíc straně. V závislosti na převaze jednoho činitele mohou 
ze SWOT analýzy vyplynout čtyři možné strategie pro podnik, které jsou také součástí 
matice SWOT viz dále. 
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Obrázek 2: Matice SWOT analýzy 
Zdroj: Vlastní zpracování dle lit. (4) 
STRATEGIE SO – MAXI MAXI 
Této strategie by se měly snažit dosáhnout všechny podniky. Její podstatou je, že 
z vnitřních faktorů převládají v podniku silné stránky a z vnějších faktorů příležitosti. 
Silné stránky podnik zúročuje pro získání výhody, naskytne-li se příležitost. 
 
STRATEGIE WO – MINI MAXI 
Pro podniky, kde jsou výrazné slabé stránky a přitom je tento podnik z vnějších faktorů 
obklopen příležitosti, je vhodné zvolit strategii WO, překonat slabé stránky využitím 
příležitostí. Využití vyskytujících se příležitostí podnik pomůže pracovat na svých 
slabinách a ty účinně eliminovat nebo alespoň minimalizovat. 
 
STRATEGIE ST – MAXI MINI 
Podniky, které mají marginální podíl silných stránek v rámci vnitřních faktorů, ale 
potencionálních hrozeb je více než příležitostí, by měly uplatnit strategii ST. Pomocí 
silných stránek čelit nepřízni vnějších podmínek a odvracet hrozby. 
 
STRATEGIE WT – MINI MINI 
Nejméně příznivá je pro podnik situace, kdy převažují slabé stránky a hrozby, jeho další 
vývoj je téměř nemožný, chybí jakákoliv opora v silných stránkách nebo příležitostech. 
V praxi takový podnik buď spěje k zániku, nebo se pokusí zachránit překonáváním 
slabých stránek a minimalizací hrozeb. 
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2 Analýza problému a současné situace 
Neveřejná část. 
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3 Vlastní návrhy a doporučení 
Neveřejná část. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo sestavit návrhy a doporučení podporující další rozvoj 
vybrané společnosti. Pro splnění cíle bylo nejprve nutné nastudovat odbornou literaturu, 
z níž byla vytvořena teoretická východiska práce v kapitole 1. Teoretická východiska byla 
odborným podkladem pro sestavení SLEPTE a Porterovy analýzy, finanční analýzy 
prostřednictvím poměrových ukazatelů rentability, likvidity aktivity, úrokového krytí 
a Kralickova Quicktestu a na závěr sestavené SWOT analýzy. Dále bylo potřeba se velmi 
podrobně seznámit se zvolenou společností, její podrobný profil, přehled činností, 
produktů a dalších charakteristik je součástí kapitoly 2.1 
 
Na základě teoretických východisek jsem provedla SLEPTE analýzu vnějšího prostředí, 
vyhodnotila Porterovou analýzou konkurenční prostředí automobilového trhu v České 
republice, pro získání informací o finančním zdraví vybrané společnosti byli analyzováni 
poměroví ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a úrokového krytí, zhodnocení finanční 
stability a výnosové situace bylo provedeno prostřednictvím Kralickova Quicktestu. 
Výstupy těchto analýz sloužily jako zdroj informací, které poskytly základ pro sestavení 
SWOT analýzy hodnotící silné a slabé stránky společnosti, možné příležitosti a hrozby. 
Provedením zmíněných analýz jsem získala komplexní ucelený pohled na vybranou 
společnost, tyto poznatky byly uplatněny při sestavování vlastních návrhů a doporučení, 
které zohlednily individuální potřeby obchodní společnosti. Ve společnosti mám tříleté 
pracovní zkušenosti, bylo proto pro mě cenné propojit teoretické i praktické poznatky. 
 
Celosvětová ekonomická krize intenzivně ovlivňuje podmínky pro podnikání již od roku 
2008, silně zasažen byl automobilový průmysl po razantním snížení poptávky po nových 
vozech. Podmínky pro podnikání v České republice jsou ekonomickou recesí ovlivněny  
a mají svá specifika. Vybraná společnost je příkladem podniku, kterému se od začátku 
hospodářské recese nepodařilo dosáhnout na úroveň svých hospodářských výsledků 
z ekonomicky silného roku 2007 před začátkem krize. Mnou předložené návrhy 
a doporučení by měly zlepšit výnosovou situaci společnosti a zajistit její finanční stabilitu, 
pomoct managementu v rozhodovacích procesech, zvýšit rentabilitu společnosti 
a likviditu. Uvedenými návrhy jsem cíle diplomové práce splnila. 
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